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田 中 豊
今 回 里 山 調 査 を 実 施 し た 宮 山 市 三 熊 周 辺 の 地 形 は>< ー ，,
「 丘 陵 」 と 9平 ぱ れ る も の で す ． 丘 陵 と は 比 較 的 標 高 が
低 く 緩 慢 な 斜 面 と 谷 底 か ら な る 地 形 の こ と で す が 、 谷
底 は 集 落 や 哀 地 谷 に 隣 接 す る 緩 斜 面 は 資 源 を 得 る た
め の 山 林 と し て 利 用 し や す く ． こ の よ う な 地 形 が 「 里
山 」 と い う 空 間 を 作 り 出 し た と 言 え ま す ．
こ こ で は 里 山 が 広 が る 宮 山 県 中 部 の 丘 陵 （ 呉 羽 山 丘
陵  ・ 肘 水 丘 陵 ） の 歴 史 に つ い て 紹 介 し ま す 。
■ 呉 羽 山 丘 陵
宮 山 県 の ほ ぽ 中 央 に 位 窟 す る 呉 羽 山 丘 陵 は 富 山 市
方 向 に 連 な る 丘 陵 で 長 さ は 約 U km 、 幅 は 最 も 広 い と
こ ろ で 1.5 km. 昂 高 点 は 城 山 山 頂 の 15.3m で す 。
呉 羽 山 丘 陵 の 特 徴 は 、 西 側 斜 面 が 比 較 的 な だ ら か で
あ る の に 対 し 、 東 側 斜 面 は 傾 斜 の き つ い ガ ケ 状 の 斜 面
で あ る こ と で す 。 こ の た め 西 側 斜 而 で は 中 腹 ま で 広 く
果 樹 園 な ど が 広 が っ て い ま す が 、 対 照 的 に 束 側 斜 面 で
は ほ と ん ど 土 地 利 用 が さ れ て お ら ず 樹 木 が 繁 茂 し て い
ま す ． 現 在 は こ の よ う な 状 況 な の で 、 呉 羽 山 丘 陵 を 形
作 る 地 屈 を 観 察 で き る 所 は ほ と ん ど あ り ま せ ん ．
丘 陵 の 東 斜 面 に あ る 宮 山 市 民 俗 民 芸 村 陶 芸 館 横 の ガ
主 . 
ケ は 地 暦 が 観 察 で き る 数 少 な い 渇 所 で す 。 こ こ で は 安
蓑 坊 砂 泥 互 居 と 呼 ば れ る 地 居 が 露 出 し て い ま す ． 以 前
こ の 辺 り か ら 海 に す む 貝 の 化 石 が 見 つ か っ て い ま す e
ま た ． 富 山 市 寺 町 付 近 よ り 南 の 東 斜 面 で は 安 淡 坊 砂
" ・ み ・,泥 互 阻 に 代 わ っ て 西 宕 山 砂 泥 互 届 と 呼 ば れ る 地 屈 が 分
布 し て い ま す 。 こ の 地 庖 か ら も 以 前 、 海 に す む 貝 の 化
石 が 見 つ か っ て お り 、 だ い た い 1 15 万 年 前 に 堆 積 し た
地 庖 だ と 考 え ら れ て い ま す ．
, ・ さ ＾丘 陵 の 稜 線 か ら 西 側 斜 面 に か け て は 曳 羽 山 レ キ 居 と
い う 地 庖 が 分 布 し て い ま す 。 観 察 で き る と こ ろ は 大 変
少 な い の で す が 、 城 山 の 山 頂 付 近 ． ま た 西 側 斜 面 の 沢
な ど で 見 る こ と が で き ま す 。 こ の 地 届 ！ ま 石 こ ろ （ レ キ ）
を 多 く 含 ん だ 地 庖 で す 。 そ の レ キ ぱ 岨 化 し て 大 変 も ろ
く な っ て お り 、 レ キ の 周 り を う め て い る 砂 も 風 化 し て
褐 色 に な っ て い ま す 。 過 去 の 研 究 か ら 呉 羽 山 レ キ 暦 は
油 に 堆 禎 し た も の で は な く 、 河 川 が 運 ん で き た 士 砂 や
石 こ ろ が 平 地 に 積 も っ た 扇 状 地 の 堆 積 物 で あ り 、 堆 積
し た 年 代 も だ い た い 80 万 年 前 だ と い う こ と が 分 か っ て
い ま す 。 - "'"、 e • 0-・ ご そ ・ ；砂 泥 互 屈 と い う
地 暦 が 広 く 分 布 し て い る こ と が 分 か っ て い ま す 。 し か
し こ の 地 域 は 住 宅 地 や 果 樹 園 と な っ て お り 、 大 規 模 な
t 事 の 際 等 に 地 届 が 観 察 さ れ る の み で す ． 宮 山 市 フ ァ
ミ リ ー パ ー ク 近 く の 新 呉 羽 ト ン ネ ル 建 設 時 に は こ の 地
庖 も よ く 蜆 察 す る こ と が で き ま し た 。 ま た こ の 地 暦 か
ら は 陸 l:. 植 物 の 化 石 が 見 つ か っ て い ま す 。
こ の ほ か 、 呉 羽 山 丘 陵 の 東 側 に は 約 50 万 年 前 ご ろ か
,. ら 活 動 し て い る 活 断 陪 の 集 ま り 、 呉 羽 山 断 歴 帯 の 存 在
が 知 ら れ て い ま す 。 こ れ を 境 に 西 側 （ つ ま り 呉 羽 山 丘
陵 ） が 相 対 的 に 隆 起 し て い ま す 。
呉 羽 山 丘 陵 は 東 側 の 急 斜 面 の 一 部 に み ら れ る 比 較 的
古 い 時 代 (100 万 年 以 前 ） の 海 底 に 堆 積 し た 地 居 と ．
稜 線 付 近 か ら 直 側 斜 而 に か け て 分 布 す る 比 較 的 新 し い
時 代 （ 約 80 万 年 以 降 ） に 陸 上 な ど で 堆 積 し た 地 層 か ら
で き て い ま す 。 呉 羽 山 丘 陵 の 成 因 は 少 々 複 雑 な の で す
が 筒 胆 こ 説 明 す る と ． 約 100 万 年 前 ま で 、 こ の 付 近 に
は 海 が 広 が っ て お り 、 民 俗 民 芸 村 付 近 で 観 察 で き る 地
展 な ど が 堆 積 し ま し た 。 や が て 徐 々 に 隆 起 し 陸 地 に な
り ま す 。 そ の 後 、 河 川 に よ っ て 運 ば れ て き た 土 砂 な ど
の 影 響 を 受 け て 呉 羽 山 レ キ 眉 な ど が 堆 積 し ｀ さ ら に 50
万 年 前 頃 か ら は 丘 陵 の 東 側 に あ る 呉 羽 山 断 屈 帯 の 活 兒
な 活 動 を 受 け て こ の 断 暦 の 西 側 つ ま り は 現 在 の 呉 羽
山 丘 陵 付 近 が 急 激 に 隆 起 し 、 現 在 の 丘 陵 の 原 型 が で き
あ が り ま し た ． 断 屈 が あ る 束 側 斜 面 は も と も と ガ ケ 状
の 地 形 だ っ た と 考 え ら れ ま す が 、 神 通 川 の 没 食 に よ り
束 側 は 南 西 -1t 東 方 向 に 延 び る 直 線 的 な 地 形 に な っ た
と 考 え ら れ ま す 。
● 射 水 丘 陵
宮 山 平 野 と 砺 波 平 野 を 分 断 す る 東 西 約 10 紅 に わ た る
山 間 部 は 射 水 丘 陵 と 9平 ば れ ま す ． 射 水 丘 陵 の 場 合 国 道
359 号 線 以 北 で は 典 型 的 な 丘 陵 地 形 が 広 が り ま す が 、
国 道 以 南 で は 谷 も 険 し く 山 々 の 標 裔 も 向 く な り ま す 。
し か し 国 道 の 南 北 で も 山 々 は 連 続 し 、 地 形 的 に も ま た
社 会 的 に も - つ の ま と ま り を 成 し て い る の で ． 恒 例 的
に は 一 括 し て 射 水 丘 陵 と 呼 ば れ る こ と が 多 い よ う で す 。
国 道 以 南 の 地 域 は 今 か ら 1650 万 年 ~10 万 年 前 に 堆
積 し た 地 展 が 分 布 し て お り そ こ か ら た く さ ん の 海 に
3  
す む 貝 や ウ ニ の 化 石 が 見 つ か り ま す 。 ・a C ダ．： る ．．
山 田 川 の 1-. 流 岩 土 か ら 山 田 温 泉 尚 辺 で は 黒 瀬 谷 累~' 磨 と い う 地 居 が 硯 察 で き ま す 。 射 水 丘 陵 で は こ の 黒 瀬
谷 累 暦 が 束 の 神 通 JII か ら 西 の 庄 JIJ ま で 丘 陵 南 部 に 広 く=.  分 布 し て い ま す 。 主 に 砂 や 泥 の 互 暦 か ら な り ． 八 尾 周
辺 で は 只 化 石 な ど が 多 産 し ま す ．
:"'L . • < ,  山 田 温 泉 よ り 下 流 皆 杓 ま で の あ た り に は 東 別 所 累
暦 が 分 布 し て い ま す ． こ れ も 黒 瀬 谷 累 庖 と 同 じ ＜ 丘
陵 南 部 に お い て 束 西 方 向 に 帯 状 に 分 布 し て い ま す 。 中
瀬 周 辺 で は 貝 化 石 な ど ． ま た 皆 杓 周 辺 で は 貝 化 石 に 加
え ウ ニ の 化 石 を よ く 産 出 し ま す ．
山 田 川 を 更 に 下 流 へ 進 む と 白 色 の 砂 で 出 来 た ガ ケ を
9 己 r る  ・ニ
み る こ と が で き ま す 。 こ れ は 音 川 累 暦 と 畔 ば れ る 地 届
で す 。 こ の 地 暦 に は 化 石 は あ ま り 含 ま れ ま せ ん が 、 や
は  り 海 に す ん で い た 貝 の 化 石 を 見 つ け る こ と が あ り ま
す ．
婦 中 町 F 里 付 近 か ら 婦 中 町 蓮 花 寺 付 近 に は 砂 の 地 暦
か ら な る 三 田 累 屈 が 分 布 し て い ま す 。 こ の 地 涵 も や は
り 海 に す ん で い た 貝 の 化 石 を 多 く 含 ん で お り 、 千 里 ト
Fい. .,, 
ン ネ ル 園 辺 で は 貝 殻 が 溶 け て し ま っ た 印 象 化 石 を よ く
見 つ け る こ と が で き ま す 。 こ の 地 出 は 約 10 万 年 前 に
堆 積 し た も の と 考 え ら れ て い ま す 。
ま た 国 道 359 号 諒 沿 い に は 採 土 渇 が 多 く ． 泥 と 砂 の
屈 が 軍 な る 地 屈 を 蜆 察 で き ま す 。 こ れ ら の 地 屈 は 実 は
音 川 累 層 の 部 で 、 国 道 よ り 北 の 射 水 丘 陵 の 大 部 分 を
形 作 っ て い ま す ．
こ の ほ か 、 射 水 丘 陵 の 束 端 に 沿 う よ う に し て 呉 羽 山
" ・ . ,  ず , . .   , ,   .  
断 居 帯 が 、 西 端 に 沿 う よ う に し て 嵩 消 水 断 庖 帯 の 存 在
が 拙 認 さ れ て い ま す ． 忘 消 水 断 暦 帯 も や は り 50 万 年 前
頃 か ら 活 動 を 始 め た と 考 え ら れ て い ま す 。
こ の よ う に 射 水 丘 陵 に は 面 に す ん で い た 貝 や ウ ニ な
ど の 化 石 が み つ か り ま す が ． ゃ は I) こ の 地 域 も 約 10
万 年 前 ま で は 海 だ っ た と 考 え ら れ て い ま す ． そ の 後
ち ょ う ど 10 万 年 前 頃 か ら 活 発 に な る 飛 騨 1.1.J 地 一 帯 の
隆 起 に 伴 っ て 隣 接 す る こ の 地 域 も 徐 々 に 陸 化 し ま す ．
こ れ に 加 え 50 万 年 前 頃 か ら 活 動 を 始 め た 呉 羽 山 断 暦 帯
と 高 消 水 断 屈 帯 の 活 勁 に よ り . 2 つ の 断 屈 に 挟 ま れ た
丘 陵 一 帯 が さ ら に 隆 起 し 現 在 の 丘 陵 の 原 型 を 作 っ た と
考 え ら れ ま す 。
く も っ と 詳 し く 調 ぺ る た め に
「 大 地 の 記 憶 」 藤 井 昭 二 吾
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